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日本人母語話者の韓国語翻訳に現れる
誤用傾向
オム　　　　　キ　　　　　ジュ
厳　　基　　珠
1　はじめに
外国語としての韓国語を学習するとき発生する誤用について関心がはら
われるようになったのは1980年代半ばころからである｡初期の研究は教育
現場で個人的に得られた資料を材料にした小規模のものが殆どだったが,
最近では大学などで韓国語教育が活発になり,多量の誤用資料が得られる
ようになって,それらのコーパスを作り,それを使った成果も出ている(Ko
sok-ju,Kim mi-ok他)｡その研究では,コーパスを作るだけではなくそ
れを様々な角度から分析し,韓国語学習で出る誤用を満遍なく指摘してい
る｡ただ惜しまれるのは誤用の原因についての分析が足りず,教育方法を
提示するまでに至らなかったことである｡その原因としては,そのコーパ
スが韓国に留学中の学習者たちのものであるため,誤用に密接に関連する
母語の影響など特殊な要素を考慮できなかったことが考えられる｡ところ
が,その研究でも日本語母語話者の場合,英語や中国語の母語話者と比べ
誤用率が若干低いという結果が指摘されている｡なぜ｢若干｣にすぎなかっ
たかは疑問だが,少なくとも日本語の母語話者の誤用傾向は英語や中国語
の母語話者のものとはかなり量質ともに差があると思われる｡
ここで扱う誤用例は,日本語母語話者が日本で韓国語を学習し,大学の
上級授業が受けられるレベルの学習者のものである｡日本で行われる韓国
語教育の場合,初級･中級･上級をどこで線引きするか明らかではなく,
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検定試験などの基準を参考にするしかない｡現在,日本で行われる韓国語
検定試験は2つある｡ ｢韓国語能力試験｣では中級と上級を分ける基準を
数字で示していない｡一方で, ｢ハングル能力検定試験｣は中級前半の段
階として設定されている三級は,60分の授業を160時間受講した程度とし,
中級後半の段階として設定されている準二級は, 60分の授業を240-300時
間受講した程度としている｡今回の資料はこのような基準にいうと｢中級
後半｣に当たる学習者のものである｡
そして,この誤用例は日本語を韓国語に訳す際に現れたものである｡与
えられた日本語文の翻訳の場合,母語の干渉が自由作文より多く現れる可
能性がある｡一方,自由作文では学習者自ら誤用を回避し,限られた表現
しか使わない可能性がある｡先行研究で使われている資料はほとんどが自
由作文であるが,それだけでは誤用の全てを把握することは出来ないだろ
う｡与えられた日本語文の翻訳資料はこうした限界を補うのではないかと
思われる｡
筆者は韓国語を教えてはいるが語学の専門家ではないので韓国語学につ
いての知識が乏しい｡そのせいか教育現場で感じる疑問が多い｡本稿はそ
のような素朴な疑問をまとめ,今後の語学研究に少しでも役立てることを
願って書かれたものである｡したがってすでに先行研究が充分なされ,初
級レベルの学習書にも載っている内容なのに不完全な学習のため起きる誤
用,または学習書に載る程度のレベルではないがすでに多くの先行研究が
なされているよく知られた誤用例はなるべく省いて,それ以外の誤用の一
部を紹介して見るつもりである｡しかし,先行研究についての調査が充分
でなくて,自ら立てたこの基準に合わないことを書くかもしれない｡その
点についてあらかじめお許しを願いたい｡
2　助詞の誤用
他の言語圏の学習者と違い,日本語母語話者にとっては助詞は一番学び
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やすい項目であろう｡しかし,それはあくまでも日本語と韓国語の助詞を
一対一に置き換えられる初級レベルに限った話であり,それからずれてい
るものに関しては,かえって学習しにくい｡例えば, ｢友達に会います｣
を韓国語にすると｢そ1千言tLT甘リq-｣になり,日本語の動作の対象を表
す｢に｣を同じく対象を表す｢を｣にあたる助詞にずらして対応させなけ
ればならない,次にまた｢学校で学びました｣ ｢これは箸で食べますか｣
を韓国語に訳するとそれぞれ｢卑立Oll月　明愚書リq-｣ ｢olzJ　頚7t卑旦呈
雪oi且?｣になり,日本語において形は同じ｢で｣であっても,前者では
動作の行われる場所を表すのに,後者は材料･手段を表すのに応じて,韓
国語でも｢011月｣と｢(A)呈｣二つを使い分けしなければならない｡二
つだけではなく三つ以上になる場合もある｡さらに日本語では助詞を使っ
て表現する必要があるのに韓国語では助詞を省略しなければならない場合
もある｡最初の一致せずずれて対応する助詞に関してはすでに学習書にも
載っていて覚えればすむが,二番目,三番目のものについてはまだ要領よ
くまとめたものが見当たらない｡ここではそうした事項と関連した誤用の
傾向を見ることにする｡
以下の例文は,説明に使われる部分の誤用の部分のみを原文のまま残し
て短くし,説明と関係のない残りの部分の誤りは綴りの修正を含め,非文
にならないように直した｡ここでの修正は学習者の表現をなるべく生かし
たため自然な表現ではないものもある｡下線は誤用の部分,括弧の中は正
しい表現である｡
(∋今日のお昼は何を食べましょうか｡
9_き句召JLJ舎望三-^jオ且? (9-号召J^J)
(勤これが英語の試験問題ですが,とても難しいです｡
ol蚕ol cgol当人憎昔初ql t;1号Ol司胡且.登01人帽昔Rll)
(彰あそこの本屋の前で止めてください｡
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司7191卑官告ql^l斗喜月l朝子^ll且. (司7l真司ljoT)
④花屋できれいなバラの花を買いました｡
貿召011月oll嬰杏ロ191貿% A,丈Ol且. (杏l]l雲)
⑤教室の中でお茶を飲んでもいいですか｡
正妻q olol1月斗喜｡T月三軍をot且? (jjl^j oJ)
⑥新入社員の小林さん
^JoJ小童句ヱ叫ot人l叫(^JoJ人t塾oJヱ叫ot人l列)
所有･所属を表す日本語の｢の｣にあたる助詞には韓国語に｢9]｣があ
るので,置き換えればすむことが多いが,日本語と違って助詞を使わない
場合も多い｡それは同じ日本語の｢の｣でも意味の異なるものに対して,
対応する韓国語の表現が異なるからであるが,問題はそれほど簡単ではな
い｡例えば, ｢先生のカバン｣のように所有･被所有関係, ｢友だちの弟｣
のように親族間での所属関係でも省略されるし, ①～⑤のように場所や材
料などさまざまな場合に｢卓1｣が省略され,そうしなければ不自然である｡
ところが,｢明日の幸福｣ ｢数学の天才｣ ｢絵のもち｣ ｢前のもの｣ ｢三分の一｣
のように抽象的な表現,文語的な表現,他のものと比べるとき,修飾関係
を明確にする必要があるときなどは省略できない(梅田博之)｡個々の場
合についての説明だけを見れば一見明瞭ではあるが,一般的な基準にはな
りえない｡こうした個々の場合の説明だけでは,学習者が｢あそこの本屋｣
｢教室の中｣は｢立1｣を省略し, ｢前のもの｣には｢卓1｣を入れるという
使い分けが正しくできるようになるかは疑問である｡
また, ⑥のように前後の名詞が同格関係の場合は, ｢～である｣という
意味の用言である指定詞｢olq｣の連体形の｢OJ｣を使わなければならな
い｡それでも,以上のことは先行研究でも言及されていることである｡と
ころが,以下のような例はそうした説明でも触れられていないものである｡
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⑦社員の皆さんと話し合いつつ解決を図って生きたいと考えておりま
す｡
人t童句ol司昔年ヱ月旦OIot71斗望月胡召%子^J雪増7+督Llq. (斗
童d]司書)
⑧今度入社した人は,新人のくせにあいさつもしない｡
ol型oll o.jl斗車人相阜^JoJ子Rlloll oJ人柱ol胡且. (J^JoJoJ子Rll)
(勤雨の日は自転車は不便ですね｡
tjlq望阜スt巻71古書車中tll且. (tjl JO一旨せ)
⑩マリが授業中に何桝も話しかけてくる｡
｡T司7t午雪子oll実型主要%召ol阜q-. (実車olq)
(令 ｢社員の皆さん｣の場合, ｢社員｣と｢皆さん｣が同格なのに,同格
を繋ぐとき使う｢oJ｣が使えない｡もし使ったとすれば使い方が変わって
くる｡ (勤は｢子Rll｣が｢分際,身の程｣を意味する名詞で,ここでは｢新
人｣そのものをみくだす意味で使っているので同格関係に近いと看倣すこ
とができて｢OJ｣を使うが, ｢くせに｣にあたる｢子Rlloll｣が｢ユ小菅
子Rllollコ召曹手製憩ol?｣ (彼のあれしきの程度でそんなことできるだ
ろうか?)のように使われた場合は｢91｣も｢oJ｣も使えない｡ここで｢OJ｣
の使い方を説明するのに｢同格関係｣という単純な説明だけでは足りない
ことが分かる｡また(郭のように日本語では｢の｣で繋いであるが,所有･
所属でもなく同格でもない句であるので,それを単純に形式的に直訳して
｢卓1｣または｢OJ｣に直せばもちろん韓国語の旬としては成り立たない｡
以上のような｢の｣の誤用の原因は日本語の｢の｣がさまざまの意味範
囲に及んでおり,韓国語の｢旦1｣が主として所有･所属関係に限定されて
いることとは異なるところにあるようだ｡例えば,｢私の書いた論文｣の｢の｣
を主格助詞である｢が｣と変えて｢私が書いた論文｣としても意味は変わ
らない｡同じようなことは日本語の｢に｣や｢で｣についても起こり,そ
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れぞれ韓国語では二つまたはそれ以上の助詞になる｡これもこれら日本語
の助詞が形は一つでも意味が広い範囲にわたっていることが原因と考えら
れる｡
⑩は｢も｣の翻訳の誤りで,日本語の｢も｣が同じようなことが同様の
状態で繰り返される意味のときには,韓国語でも一般的に｢王｣を使うこ
とができ,たとえば｢実車王坐スl告敷きtll jl杏ol汝q-｣ (何度も使っ
てないのに故障した)とは言えるが, ⑲のように予期に反して程度が度を
越していることを表すときには｢(01)ヰ｣が使われる｡しかし程度を表
す意味以外にも｢吉子OlLTを青書望阜oll人1 7T-脅q｣ (中国や韓国は日本
から近い)のように列挙をあらわす｢や｣にあたる場合とか許容･譲歩を
あらわす｢でも｣にあたる場合でも｢ス17ト十千月l且｣ (あれでもください)
のように｢(01)叶｣が使われるので説明はそれほど簡単ではない｡つま
りこれまで日本語の助詞について述べたと同じことが韓国語の助詞につい
ても言えるので,日本語と韓国語の助詞がともに意味範囲が多方面にわ
たっていて互いに意味のずれがありうることを学ぶ必要があるのかもしれ
ない｡
日本語には｢では｣｢にも｣のように｢で｣と｢は｣, ｢に｣と｢も｣を
それぞれ組み合わせた助詞がある｡韓国語も同様である｡しかし,このよ
うな使い方を拡大解釈してしまうと以下のような誤用が発生する｡
⑪何か事故でもあったのではないだろうか｡
星7t小五Oll月王史盟スI otEJ'%77T. (小五中主)
⑫けんかでもしたのか,彼は傷だらけになって帰ってきた｡
叫%011月主戦%77T ,ユ旨J甘司羊J^C,lol7t瑚月きot敦中. (叫%ol中主)
⑬たとえ困難でも,これを一生の仕事と決めた｡
7t弓ヨ吾をol斗ヱ中ロヰ王Ol7}%瑠J^B曹望ol中立瑠朝中. (空車可t]
斗主)
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⑭申し込み用紙は3月1日までにお送りください｡
^J尋%スlさせ望望望オスIoll且trT子^ll且. (望望77T-ス1)
⑪⑫の誤用は分解できない一語の助詞｢でも｣を｢で｣と｢も｣に分解
し,それぞれ対応する韓国語の助詞｢oll月｣ (で)と｢王｣ (も)を組み合
わせて｢Ol1人1王｣ (でも)にしたところで発生したものあり,日本語の文
の誤読とも言えるものである｡これ場合は｢でも｣に対して｢(｡l)中主｣,
場合によっては｢(01)叫｣という助詞を使わなければならない｡もちろ
ん｢で｣と｢も｣の単純な組み合わせである｢でも｣の場合は｢011月主｣
が使われるのであり,例えば,巨∃7loll月エコ8B斗喜曾リ77日｣ (ここで
もその行事が行われますか)のような場合である｡
一方, ⑱のように｢でも｣が形容動詞の活用形に助詞｢も｣がついた場
合には｢01中主｣と訳せるわけではなく,誤りである｡日本語の形容動詞
にあたるのは韓国語では形容詞であるのでこの場合は｢困難だ｣という意
味の形容詞に｢亡1中主｣という語尾をつけなければならない｡この誤用の
原因は日本語の文で形容動詞の語幹を名詞としそれに助詞｢でも｣をつけ
たことにあり,学習者が日本語の文を正しく読んでいないことから起こっ
ている｡ ⑭の例は二つの助詞｢まで｣と｢に｣の組み合わせに対する誤用
の例だが,この場合は韓国語では｢に｣にあたる助詞はつけない｡先ほど
のべた｢の｣と｢卓1｣の使用法に似たような対応例になっている｡
⑮そのバンドは東京公演を皮切りに,各地で公演をすることになってい
る｡
コt]iB三吉%召音更%人1可可o] zJスloll月号望%曹7Aolq. (人l斗旦
呈)
⑯今回の取引を限りに,今後A社とはいっさい取引しない｡
ol望9] 71胡音量吐, ol辛A^T卑吉望瑚71印可スl告裁可. (晋9-呈)
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日本語で動作の目的地や方向を表す｢に｣は韓国語の｢011｣または｢(A)
呈｣になる場合が多い｡前者は場所そのもの･地点を表す場合に使われ,
後者は動作の方向を表す｢-｣や抽象的な変化の方向や起点を表す場合
の｢～に変わる｣ ｢～に分ける｣ ｢～から｣で置き換えることができる場合
などに使うと説明されることが多い｡しかし実は｢(A)呈｣の使い方は
とても複雑である｡例えば｢ユOlot71≒･きき召旦呈音更ol且｣ (その話
は根本的に間違っています) ｢olそ1司%9_主音7n斗旨7lcql且｣ (これは初
めて公開するものですよ)などのように資格や状況に関する使い方があ
る｡ここでも韓国語の助詞の使い方について正確な知識が要求されている
ようである｡
韓国語にも日本語と同様,自動詞と他動詞があって動詞によって助詞を
変えなければならない｡これに関する誤用は,語嚢が少ない初級レベルに
はあまり現れないもので,中級以上のレベルでかなり多い｡
⑫本件に関しましては,結論が出るまでにはもうしばらく時間をいただ
きたいと思います｡
ol zljoll印判べき召享Ol望tql77T･スl吾人171%子想旦望督リ中. (召喜
olq%瑚/召喜%望瑚)
⑱字がよく見えるように前の席に座りましょう｡
言明7T-書旦三号普ql敦%人Iq. (言明7T･書旦Ol三号)
自動詞と他動詞の使い分けは,日本語をそのまま直訳すればすむので,
⑱や⑱のような間違いがなぜ起こるのか一見理解しにくい｡ ⑱の場合,自
動詞｢qq｣ (出る)と他動詞｢t村中｣ (出す)の区別がついていれば｢召
喜01せ瑚オス1｣と翻訳することができる｡ただしこの言い方は全くの間
違いとはいえないが実はすこし俗な言い回しになってしまう｡実はこれら
の動詞は単独で使われるケースが少なく, ｢且中｣ (来る) ｢7tq｣ (行く)
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｢喜q-｣ (置く)などの動詞を組み合わせた合成語, ｢tl且q｣ (出てくる)
｢LT7tq｣ (出ていく) ｢tJl書中｣ (出しておく)のように使われる場合が
多いため,学習者が迷わず単独で使うことが一層難しいと思われる｡自動
詞と他動詞の綴りが酷似しているので学習者にとっては覚えにくいせいか
⑱のような単純な誤りがかなり多いが,少なくとも使い分けの基準ははっ
きりしている｡また⑰の修正が二通りになっているように助詞を変えれば
自動詞の文か他動詞の文どちらにしても通じる場合が多い｡しかし, ⑱の
場合は,自動詞｢旦聖旦｣ (見える)を選ばず他動詞｢旦q｣ (見る)を使っ
て｢言明喜書旦三号｣ (字をよく見るように)にすると通じないわけで
はないがやはり俗な言い方であり, ｢言明喜書き手裏三号｣ (字をよく
見ることができるように)を使うのが正しい｡
3　用言の誤用
用言の誤用研究は主に連用形に集中していて,そのなかでも｢(動詞の
連用形+)て｣である｢～ (し)て｣を韓国語にした場合｢～ (oT/ol)
^l｣にするか｢～ヱ｣にするかの使い分けで起こる誤りが一番よく知られ
ている｡韓国語の母語話者は決して間違うことがないこの間題は,韓国語
のもっとも基本的な語法の問題に関係しているはずであるので,その本質
を究明し,学習に役立てようとする論文がいくつもあるが,未だにこれと
いった実用にたえる明確な結論が出ていない｡それ以外の用言における誤
用として,前も述べたような自動詞･他動詞の区別の誤り,さらに状態の
変化を表す｢～になる｣にあたる｢ス1年｣と｢句中｣の使い分けの誤りな
どが中級以上のレベルで学習者を悩ませる典型的なものである｡残念なが
らこのような誤用についても未だに学習に直接使えるような整理がなされ
ていない｡しかしここではそれ以外の場合について検討してみることにす
る｡
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(∋先生は勉強が嫌いな学生に対して,とりわけ親しみをもって接してい
た｡
J^JJAB官舎号半音忍olを卑^Boll ql胡J可　号可　jiJ王者% 7T-スlヱ召戦
中. (忍ol中吉卑^B)
②重要なのはこの商品が売れるか売れないかだ｡
音且中吉頭書olせ音ol普望蚕oJ7TI Out-普望7jOJ7T-中吉7}olq-. (舌
且せ7})
形容詞｢嫌いだ｣にあたる｢忍olaT･q-｣は韓国語では動詞である｡一方,
形容動詞｢重要だ｣にあたる｢音且車中｣は韓国語では形容詞である｡ (ら
と②はその動詞と形容詞の品詞の判別を誤って連体形の文法が間違った例
である｡韓国語には｢形容動詞｣という品詞が存在しない｡韓国語の用言
は動詞･形容詞･存在詞･指定詞の四つしかなく,形容詞と動詞は本質的
には区別がなく,意味上および一部の活用と語尾で違いがある程度である｡
上記の誤りは,動詞と形容詞の活用の違う場合に起こった誤りである｡学
習者がこのような問題を乗り越えるためにはいちいち辞書を引くしかない
が,最近,かなりの中･上級学習者が使いはじめるようになった電子辞書
にはこのような単語の品詞は載っていないようである｡しかし一部の単語
を除いては対応する日本語の意味上から動詞と形容詞の区別がつくので,
学習者が注意を怠らなければこうした誤用もほとんど防ぐことができる｡
③パリの国際会議に出席するついでに,森先生を訪ねしてみたい｡
斗司号Rll司qoll喜^j中吉召oll旦司ゼ^BLl｡%量些忍中. (1joT暑中jl)
④辻さんは子どもの時からイギリスで教育を受けただけに,きれいな英
語を話す｡
主スlせきol更% tql半可ooj号oll月iil阜%せきtLT昔旦里cgol喜杏
中. (朝雲を)
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⑤社員は毎日きちんとタイムカードを押さなければならない｡
^T型舎刊望望IjlT望t]lt q望外三喜望塑車中. (雪olot)
人t童阜T,n望せ三人l q望ヲT三言董卓聖車中. (雪olot)
(むあなたに,愛をこめてこの指輪を贈ります｡
人相%量塑ol tLT司書骨^Joll71l三司且. (官舎)
小菅%主音胡月ol tLTスl喜せJ^Joll刀1三司親書Llq-. (官舎)
せ^Joll711小菅%音01月ol tLTスl喜三召Llq. (小菅%官%)
(∋とてもきれいな字を書きますね｡
i;1早o]l空言スt書生t;ll且. (L=]早ま叫享を坐tll且.)
(彰の｢たずねる｣は｢尋ねる･訊ねる｣と｢訪ねる｣の同音異義が存荏
するので,それに応じて｢昔年｣と｢甘苦可q｣の二通りに訳をすればよ
い｡しかし, ④の｢きれいだ｣の場合は,同じ日本語が異なった意味に使
われ,それに応じて訳も｢列貿年中｣と｢可l里中｣の二通りに使い分けを
しなければならない｡前者は｢清潔だ｣後者は｢美しい｣の意味である｡
学習者の立場から見てもこの程度なら簡単な方であろう｡しかし, (釘のよ
うに｢押す｣といってもタイムカードの場合は｢雪q-｣で,呼び鈴やスイッ
チなどは｢千旦q｣で,人など大きなものなら｢望ヰ｣など,対象によっ
て使い分けをしなければならなくなったらかなり複雑である｡特に(むの｢こ
める｣はもっと難しい例で, ｢昔年｣ ｢官中｣ ｢喜01中｣ ｢重曹中年｣など,
訳できる韓国語が多くて,しかも抽象的な意味で使われるときにはこの区
別が容易ではない｡ ③～⑤までなら学習書に載っている場合もあるが⑥程
度になったら辞書を引いてその例文を見るしかない｡しかし,日本ではま
だ例文まで信用できる日韓辞書がない状態である｡
⑥のもう一つの誤用は(むと同様,語順の問題である｡日本語と韓国語は
語順が一致するが,日本語の語順をそのまま直訳した⑥の最後の例は｢あ
なたに愛を抱くようになったのでこの指輪を贈ります｣の意味になってし
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まう｡ ⑦の誤用を直訳すると｢筆跡がいいですね｣という意味ではなく,
｢文字そのもの形がきれいな字を書いていますね｣の意味になる｡この場
合は,文字にあたる韓国語に意味の異なる｢き斗｣ ｢言明｣の二通りがあ
ることがさらに誤用を複雑にしている｡
(釘今度いいコンサートがあったら教えてくださいよ｡
ol塑oll書き手月旦7t OJ旦望7T-圭司^11且, (7t圭司千月l且.)
(9それは先生に質問をしてください｡
ユ7}阜JhJ^BLl｡711召昔%朝子月l且. (召暑中月1且.)
動詞の原形を｢～ (し)てください｣の形にするためには原形の後ろに
｢～ (A) ^11且｣か｢～C,I-/ol/ol千月l且｣をつければよい｡ただし前
者はやや丁寧な命令または勧誘の意味の｢～しなさい(よ)｣ ｢～しましょ
う(ね)｣ ｢～しません?｣に対応し,後者は依頼･要望の意味で｢～して
くれません(か)｣ ｢～をおねがいします｣に該当するという違いがある｡
この文法は初級レベルで学習するものだがこの二つの意味の差については
あまり言及しないのが普通である｡例えば, ｢tfl望曹司且^ll且｣と｢tTl
望曹司年子月l且｣は二つとも｢明日早く来てください｣と日本語で同じ
訳をすることが多いが,しいて区別すれば｢明日は早く来なさいよ｣と｢明
日早く来てくださいませんか｣程度の区別が生じうるので,まったく同じ
とはいえない｡ ⑧と(勤はこの二つの区別が影響する例である｡ ⑧は相手に
対する依頼なので｢～ (旦) Jkll且｣は使えなくて, ｢～OT,/ol/d]千月1且｣
だけが使える｡ ⑨は｢～ (旦) ^ll且｣を使う方が自然で, ｢～OT-/ol/ol
千月l且｣を使えばこの場合はかなり不自然であり,もし使えば状況が変わっ
て相手に対して先生に質問するよう懇願している場面になる｡したがって
｢ol7l elot王朝且?｣ (ここ座ってもいいですか)という質問に対しては
必ず｢～ (9_) ^ll且｣の｢敦旦^ll且｣ (お座りなさい)を使わなければな
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らない｡一方,劇場などで前の人が立っている場合は, ｢～OT/ol/o]千
月l且｣の｢elot子Jk11且｣ (座ってくださいませんか)を使うのが普通で,
もし｢曽旦^ll且｣を使えば命令調であり前の人から呪まれるかもしれない｡
⑩今回をもって粗大ごみの無料回収は終わりにさせていただきます｡(お
知らせ)
olgl.Il旦呈ql召埜司171雪子豆司手書看官斗教書月中. (曽召) (昔Ⅷ親
書月中.)
ol塑旦呈用句坐司171g半畳司手書晋tJl三司憩昔リ中. (曹司71) (普
ql教書リ中. (曽召))
このような誤用は日本語の｢させていただきます｣のような日本語を直
訳したとき起こる｡日本語の独特な言い回しはそのまま訳できないのであ
る｡そして, ｢終わり｣の訳にも注意が必要だ｡ ｢終わり｣は｢昔｣か｢看
官｣という訳ができるが,これも場面によって使い分けをする｡ ｢吾曽｣
は｢終末｣を音読みした漢字語で｢昔｣は固有語である｡漢字語は規模の
大きい出来事,正式な場面などで使われる傾向がある｡つまり, ｢且喜望
阜ol蚕旦主音Olq｣ (今日の仕事はこれで終わりだ)という場合は｢昔｣
を使うが, ｢雪月l-甘当寺せol % 7}olq｣ (すぐに世の終わりが訪れるだ
ろう)の場合は｢書聖｣の方がふさわしい｡ ⑲の二番目の誤用にはもう一
つの誤りがある｡ ｢お知らせ｣の訳は, ｢曹司q｣ (知らせる)という動詞
に名詞形を作る語尾として｢～ (A)ロ｣か｢～71｣どちらかをつけるよ
うになるが,この文では｢～71｣は使えなくて, ｢～ (A)ロ｣を使うよ
うになる｡この名詞形の使い分けについては,易しいとは言えないが明確
な区別方法があることはある｡具体的な動作を想定した動名詞｢～するこ
と｣の意味の場合は｢～71｣,動詞が抽象的な意味の名詞となった場合は
｢～ (旦)ロ｣である｡たとえば｢笑いだした｣の場合は｢笑う｣の意味
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の動詞に｢～71｣をつけた動名詞｢笑うこと｣の意味の形にし,｢ほほえみ｣
の場合は｢～ (旦)ロ｣のついた形を使う｡
⑪今年になってからいうもの,円高傾向は進む一万だ｡
%朝7T-司01月王QIAヱ9]召導きt+ot7T･旨望呈Olq-. (7n幸司五°Ll- oJ%
嬰01年.)
%朝7T-司ol刃王QIAヱ句召曹阜叫oT･7T-吉車重olq. (7ll幸司jlせo^1%
普01年.)
⑫どんなに悪く言われようと,あの人は平気らしい｡
この非常時にあって,あなだはどうしてそんなに平気でいられるのです
か｡
ol tヨ1せ人Ioll Ll吉Ol望711ユ曽711瑠7l呈OJ%千史ol且? (切望曹手製
ol且?)
⑬木村先生は急用で学校へいらっしゃいません｡
ヲl子中^J^B阜音%旦呈申立011号9_^jリ中. (音を%千旦)
⑭父は厳しい人だ｡
0回スl旨里全室小菅olq. (望召せ/望せ)
⑮今回のアルバイトでわたしは働くことの厳しさを身をもって経験し
た｡
叫壬Ol望9l ot王IjTol三五望中吉7}9]旦ヨ旦%昔旦呈召召更中. (ol
司音)
⑪～⑱は｢一方｣ ｢平気｣ ｢急用｣などは音読した漢字語が韓国語には存
在しない｡こうした例はこれ以外にも｢心配｣ ｢上手｣ ｢下手｣ ｢半分｣ ｢得
意｣ ｢十分｣ ｢返金｣ ｢病気｣ ｢来店｣ ｢是非｣ ｢一言｣ ｢一体｣ ｢真剣｣ ｢自分｣
｢工夫｣ ｢文句｣など品詞を問わず幅広く存在している｡
日本語の漢字を音読した韓国語を作ることから起こる誤用でも上の例と
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少し違うものが⑭～⑮である｡ ⑭の場合, ｢厳しい｣の訳として｢望車中｣
｢望召すq｣両方とも使えるが, ⑭で使った｢望今年中｣は｢厳粛だ｣と
いう意味であるため,使われる場面が限られる｡ところが, ⑮の場合はこ
の三つとも使えなくて｢難しい｣にあたる｢01召q-｣にしなければならな
い｡このいずれの場合でももとの日本語の意味がよく分かっていれば誤り
は防げるはずである｡
初級レベルでは漢字の音読みを覚えようとする学習者が少ないが,中級
レベル以上になると単語を覚えるのに漢字の読み方を覚えた方が効果的で
あることが分かる学習者が増える｡たしかに韓国語の漢字の音読みは日本
語と違って殆ど一つしかないのでそのような学習方法は使える場合は多
い｡しかし,このような学習方法を拡大してしまうと上のような誤用にな
る｡
4　まとめ
本稿でまったく級かわなかったのは,名詞に関係して起こる誤用である｡
これは漢字の音読みの拡大から起こる誤りが一番多い｡そして辞書の間違
いから生じる誤りである｡これらは一言でいうとそれほど原因が複雑では
ないものである｡そして,ここで扱った用言の誤用についてもこれらの例
はどちらかというと文法というより語菜の範囲にとどまってしまったよう
である｡用言の活用,つまり用言につく語尾に関して起こる誤用が別に存
在している｡それらの誤用はかなり量も多く,さまざまな要素が絡んでい
て簡単ではない｡それを整理するためにはかなりの語学的な分析が必要で
あろう｡その間題は今後の課題とすることにする｡
韓国語を日本人に教える人の中では,日本語と韓国語の類似さは他に例
のないものであるので,その点を生かしたら他の言語圏の学習者よりかな
り速く,しかも正確な学習成果が得られると信じている人が少なくない｡
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中級以上のレベルの学習者もそれを感じているようだ｡類似点があること
は確かだ｡しかしそれは,大筋での語法と語構成などの形式に限られてい
る｡発音や語桑そして発想法にはかなりの違いがみられる｡韓国語学習者
の誤用からは両言語の類似に気をとられ,両言語の差を無視してしまった
傾向が見受けられるように思われる｡
韓国語と日本語がいくら酷似していても他の国の言葉である｡両言語の
差は他言語と比べたら微妙なものが多く,繊細に見なければ見落としやす
い｡その差を感じるためには学習者は自分の母語である日本語について十
分反省する心構えがなければならないだろう｡また言葉にはそれを使って
いる人たちの思考方式やその地域の文化も反映されているはずだ｡それら
全般についての理解がなければ言葉の差について思いいたることもできな
いのではないかと思う｡
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